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(010) hemitropia normal, anib care de contacte (010)
La hemitropia papal lela, amb an trencat , el nulnerador del qual
porta la notacio de I'eix de macla , tancada natnralment entre corxets; i
el denominador , la not,lciO deI pin de contacte, entre parentesi; per
exemple,
[031] hemitropia paral lela, amb eix de niacin [001]
(010) i pia de contacte (010)
Els complexes de Fenocow, associacions d'hemitropis normals i pa-
ral'lele.s, amb un trencat en el que el nunterador indica I'eix d'hemitropia
parnl lela normal a I'eix de rotaci6, i el denoutinador, el pia de contacte;
per exemple,
I [0)1] complex, amb I'eix de macla perpeddicular a I'eix
(010) de hemitropia pa al lela [0011 i pia Lie contacte (010)
En el gnadro es pot deduir la disposiciti qne cal donar a les dales
per facilitar la investigaclO de les tuncles.
[Jun tie lee caeelles pcincipals esta destinada a Ia inveetigaciu dels
f Ide.pats, a base de liars macles; ja tractarem d'agnests interessants nte-
todrs Hies Lard.
Flexi6 o desgast erosiu ? (1)
per
Jacinte ELIAS
En I^I canal (lei Mimes, en ternte de Vacarisses, el tnnr de congionte-
rats coccnics del nord en tote la seva liargassada duns dos quil6metres,
des lei collet de pouent o l'la del h'ideue fins al tuuel de la via del Nord
anotnelint Iliaa Pica de Torrelin, esta solcat per reguerons pets quals
s'hi escorren les aigiies de pluja qn' van a parar al current collector o
torrent del Alim,). Aquesta disposiciu de Cants regnerons parallels, fa que
1) Les observacions foren fetes el 24 de maig de 1926, dilluns de Pasqua de Pentecos-
tes, anib motiu de concorre at segOn Aplec terrase'enc a San Salvador de les i spaces, on
es benei la nova campana de I'ermita.
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dit mur setnbli format d'un seguit de cones o embuts invertits.
No hi ha pas dubte de qne, gratant les aigiies pluvials a n'aquests
soles, s'hi deixa sentir en ells desgast erosiu. Per aquesta rao horn dnbta
de si In forma d'agnell seguici de colitis qne constitueixen aquest niur o
carena es taut sols degnda a Ili acci6 erosiva de les aigiies, o be si I'en-
corbament es prodnit per flexiu leis estrats per ntor de fermes premsades
provinents del S. S. 0.
Si el ,en estndi es comenGa pen Pla del Fideue a ponent, coin qne
tart els bancals de conglomerats coin les faixes d'arenisques vermelles
que amh ells alternen estan redrecats fins a la verticalitat, no es facil
distingir si Sun plegats, donant l'irnpressie de (Inc I'eucorbament d'aquells
cones, es tot ell degnt al lie,gust erosiu produit pet les aigiies de plnja.
Peru a undo (lue bout va haixant i apro,)ant-se a In case del Mim6,
coil) que va disniinuint In verticaulitat dens estrats, elsquals es poser in-
clinats apropant-se cada vegadit ties a I'horitzontalitat, aleshores Bits
estrats prenen In forma ('arcades o de poets, en els quals sembla donti-
nar-hi In flexiu o encorbannent. Peril. hi e. aquesta en i ealitat, o es sols
inn aparenca degudn noutes gee al desgast erosiu de les aigiies?
Per poc qne hom es fixi en la Forma i posici6,tant de les arcades deis
aglounerats coin de lee faixes d'areni-o ues vermelles qne els setveixen
de ceient, contlpei dr6 (lite hi ha flexiu o plegrament Conn de fet: si In for-
ma d'arcades fos degudn cols al desgast erosiu, venrienu qne In grnixa
(leis bancals Lie conglonierats anirin minvant pets costets pels quals s'ee-
corren lee aigiies, i en cativi ies faixes d' irenisca veimella del see des-
sota, coin gee es troben protegides del desgast pets bancals de conglo-
uterats del sell danrunt, restarien horitzoiitcls i sense encorbanient.
Peru cant que prea.isamellt sn cCelx tot el contrari, co es (lite In grui-
xa de's bancals de cong lotiierats (s in Inateixa dalt de I'arcada qne en els
costats,i per altra part lee faixes d'areuisca del dessota no tornten tin pia
horilzonlal sin() gee s'ennntotllen it I'encorhamt it dels bancals de conglo-
uneral que lee cobreixen, resnltii pit• tuns i alires hart sofert min flexi6 o
plegament.
Si aqueslee cnt^sideracions no ens deixessin prow convencuts, encara
hi ba alires feuinnens qne ens demostreti palesantent la forca de les
premsades que arrngaren it n'aquests bancals. Si des del tune) o Jlirrcr
.Vic'a de Torrella segnim a (levant per In carretera de Vacarisses, ven-
rein tjne ens hancals de conglomerat i faixes d'arenisca vermella prenen
tots min forta incliuaciu (Funs 30" divers el N. N. E., la qual pot Seguir-
se fins a I'enfrout de In casa del l3uxadell. Tal redrecament dels bancals
de cap manere pot itribuir-se a ('erosiu o desgast sin6 a ferries premsa-
des vin glides del caut6 del Puigventus i canal delMimo.
-hambe pt-I vessant Lie ponent del Puigventu, o signi pen cant6 de La
Puda,lll ha senyals ind1Ibtables d'aquests esforcos nrogenics o premsades
provinents del S. S. 0. Si des de I'ernnita de Sant Salvador de les Espa-
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ses esguardern el seguici de raurals parallels, tart de pudinga quer4osa,
corn d'arenisques roges i colisses triOlsiques, (lue haixen de darrera del
Puigvent6s eiivers el Llobregat, veurenr que les sever at isles paraI'leles
prenea totes mm direcci(( E. N E. H 0. S O. Els principals d'aquests
ramals o contrafoits s6n: el de les falls, el de les 7'orrodes, el de les
Escaleres i el di Ia Corn de Plsplu n o t'uigvent6s xic.
Si, done., pets dos extrems de to caverna o purr del Hord del Mim6
In s6n tart uranifestos els senyals de les premsades, no podenr pas dub-
tar que en I'encorhaureut lets cones d'entremig hi pi engue nun part ales
principal la flexi6 o pieganlent dots estrats que la acci6 erosiva de les
gigues.
Aquestes prenrsades, tart nor la dire(-66 E. S. E. a O. N. O. de les
arestes dels ramals de darrera del Pnigvei;iris coal per la del redre4a-
meat dots baucals del torrent de in Torra o (let Buxadell, corresl,oneu
HIS estor(OS oro;enics de lee darrerie' de I epoca Saruratiana, els quals
no cols conren4aren a establir uua petite s, pareci6 extre el Puigvent6s i
les inuiitarives de can Margarit, sin) que varen for apareixer la serrala-
da central del Vatles.
Terrassa
llunfu nit('. ru(/roses (Pall.) Holl.
par
JOSe CUATRF.CASAS
En tula excursi6n efectuada a la sierra Ilamada La Golondrin , junto
a j6dar (prov. de Jaen), el dig 5 de jnaio del pre.ente ano. ya ad atarde-
cer y de vneltu at pueblo vicars an bongo que por sit particularidad, nos
ilant6 poderosantenle la atenci6ii. Hallaihan.e olamente dos ejemplares,
que eucontramos al rnsrgen urisnto del Camino en terreno basmnte saelto,
margoso, de Ia vertiente septentriont•i y a linos 800 metros. tie altitud hip-
soinetrica. Consistian en el re,; o de aparatos e.poriferos, form^-rdos par
un pediceIo de Ili cnr. de largo por 1-I5 de diauretro, adelgazado hacia
ei apice y de consistencia ieriosa, adeutras fishilo'.o y escamoso en la su-
perficie; en el extrenlo rm disco horizontal de 3 cal. de diametro, de in
ntisma naturaleza que el pie,y sinnoso en los hordes sostenia por el extre-
